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33. el Baix Guinardó
9. la Nova Esquerra de l'Eixample
14. la Font de la Guatlla
73. la Verneda i la Pau
10. Sant Antoni
20. la Maternitat i Sant Ramon
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59. el Bon Pastor
58. Baró de Viver
42. la Clota
57. la Trinitat Vella
1. el Raval
56. Vallbona
67. la Vila Olímpica del Poblenou
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
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2. el Barri Gòtic
1. el Raval
4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
3. la Barceloneta
11. el Poble Sec - Parc Montjuïc
55. Ciutat Meridiana
57. la Trinitat Vella
70. el Besòs i el Maresme
15. Hostafrancs
5. el Fort Pienc
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43. Horta
25. Sant Gervasi - la Bonanova
24. les Tres Torres
41. la Vall d'Hebron
47. Can Peguera
12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca
48. la Guineueta
60. Sant Andreu






                                                                                        
 























Població Renda Atur Habitatge Formació 
               Barris amb un índex d’envelliment més alt.  
Barris amb un índex d’envelliment més baix.  
               Barris amb un % de població estrangera més elevat.            Barris amb un % de població estrangera més baix.  
Nota: dades any 2018 
Índex d’envelliment: (població de 65 i més anys / població 0-15 anys) x 100 
Població estrangera: població estrangera / població del districte (%) 
Índex d’Envelliment 
Població Estrangera (%) 
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4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
3. la Barceloneta
1. el Raval
53. la Trinitat Nova
46. el Turó de la Peira
2. el Barri Gòtic
12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca
31. la Vila de Gràcia
62. el Congrés i els Indians
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14. la Font de la Guatlla
29. el Coll
2. el Barri Gòtic
3. la Barceloneta
67. la Vila Olímpica del Poblenou
36. la Font d'en Fargues
47. Can Peguera
48. la Guineueta
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42. la Clota
57. la Trinitat Vella
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
56. Vallbona
46. el Turó de la Peira
50. les Roquetes
1. el Raval
12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca
66. el Parc i la Llacuna del Poblenou
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73. la Verneda i la Pau
57. la Trinitat Vella
21. Pedralbes
54. Torre Baró
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
24. les Tres Torres
22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
67. la Vila Olímpica del Poblenou









Població Renda Atur Habitatge Formació 
                      Barris amb un ‰ de natalitat més elevat.            Barris amb un ‰ de natalitat més baix. 
  Barris amb un % població de més de 65  que viu sola més elevat. Barris amb un % de població de més de 65 que viu sola més baix. 
Taxa de natalitat (‰) 
Nota: dades any  2018, exepte la Taxa de Natalitat (any 2017) 
Població de 65 i més anys viu sola 
(%) 
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24. les Tres Torres
23. Sarrià
26. Sant Gervasi - Galvany
25. Sant Gervasi - la Bonanova
7. la Dreta de l'Eixample
67. la Vila Olímpica del Poblenou
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
27. el Putxet i el Farró

















53. la Trinitat Nova
57. la Trinitat Vella
54. Torre Baró
56. Vallbona
12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca
55. Ciutat Meridiana
Bcn= 100



















Població Renda Atur Habitatge Formació 
Barris amb un index de renda familiar disponible més elevat. Barris amb un index de renda familiar disponible més baix. 
Índex de Renda Familiar Disponible 
Nota: dades de l’ any 2017  
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55. Ciutat Meridiana
53. la Trinitat Nova
12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca
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29. el Coll
27. el Putxet i el Farró
7. la Dreta de l'Eixample
26. Sant Gervasi - Galvany
24. les Tres Torres
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12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca
73. la Verneda i la Pau
72. Sant Martí de Provençals
71. Provençals del Poblenou
58. Baró de Viver
60. Sant Andreu
59. el Bon Pastor
70. el Besòs i el Maresme
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
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10. Sant Antoni
4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
3. la Barceloneta
1. el Raval
31. la Vila de Gràcia
7. la Dreta de l'Eixample
25. Sant Gervasi - la Bonanova
27. el Putxet i el Farró
8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample




















Població Renda Atur Habitatge Formació 
Barris amb amb % d’aturats més baix. Barris amb amb un % d’aturats més alt. 
Barris amb amb % d’aturats de llarga durada més alt. Barris amb amb  % d’aturats de llarga durada més baix. 
Atur registrat sobre població 16-64 anys (%) 
Atur de llarga durada / total d’atur registrat (%) 
Nota: Atur de llarga durada: > 12 mesos. Dades any 2018 
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23. Sarrià
3. la Barceloneta
67. la Vila Olímpica del Poblenou
24. les Tres Torres
25. Sant Gervasi - la Bonanova
21. Pedralbes
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
19. les Corts
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48. la Guineueta
57. la Trinitat Vella
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31. la Vila de Gràcia
9. la Nova Esquerra de l'Eixample
7. la Dreta de l'Eixample
8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample
6. la Sagrada Família
1. el Raval
26. Sant Gervasi - Galvany
18. Sants
10. Sant Antoni
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53. la Trinitat Nova
41. la Vall d'Hebron
22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
49. Canyelles
54. Torre Baró

























Població Renda Atur Habitatge Formació 
Barris amb el preu de lloguer més alt €/m2/mes. Barris amb el preu de lloguer més baix €/m2/mes.  
Barris amb més contractes de lloguer. Barris amb menys contractes de lloguer. 
Preu del lloguer (€/m2/mes) 
Nombre de contractes de lloguer 
Nota: dades any 2018 
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69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
21. Pedralbes
7. la Dreta de l'Eixample
23. Sarrià
24. les Tres Torres
26. Sant Gervasi - Galvany
25. Sant Gervasi - la Bonanova
67. la Vila Olímpica del Poblenou
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70. el Besòs i el Maresme
39. Sant Genís dels Agudells





59. el Bon Pastor
50. les Roquetes
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7. la Dreta de l'Eixample
65. el Clot
31. la Vila de Gràcia
35. el Guinardó
11. el Poble Sec - Parc Montjuïc
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71. Provençals del Poblenou
49. Canyelles
67. la Vila Olímpica del Poblenou
58. Baró de Viver
41. la Vall d'Hebron
56. Vallbona
























Població Renda Atur Habitatge Formació 
Barris amb el preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2) més alt. Barris amb el preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2) més baix. 
Barris amb més compravendes registrades. Barris amb menys compravendes registrades. 
Preu de venda 2ª mà (€/m2) 
Nombre de compravendes 
Nota: dades any 2018 
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53. la Trinitat Nova
1. el Raval
2. el Barri Gòtic
4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
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21. Pedralbes
36. la Font d'en Fargues
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
60. Sant Andreu
30. la Salut
26. Sant Gervasi - Galvany
25. Sant Gervasi - la Bonanova
43. Horta
23. Sarrià
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67. la Vila Olímpica del Poblenou
24. les Tres Torres
21. Pedralbes
26. Sant Gervasi - Galvany
7. la Dreta de l'Eixample
23. Sarrià
25. Sant Gervasi - la Bonanova
27. el Putxet i el Farró
8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample
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51. Verdun





53. la Trinitat Nova
55. Ciutat Meridiana
58. Baró de Viver



















Població Renda Atur Habitatge Formació 
Barris amb més % d’alumnat estranger a educació infantil, primària i ESO. 
 
Barris amb menys % d’alumnat estranger a educació infantil, primària i ESO. 
Barris amb més % de població amb estudis superiors. Barris amb menys % de població amb estudis superiors. 
Alumnat estranger (%) 
Població amb estudis universitaris i CFGS (%) 
  
Alumnat estranger: Alumnat estranger / total alumnat infantil, primària i ESO(%). Dades curs 2017-18. 
Població amb estudis universitaris i CFGS: Població amb estudis universitaris i cicles formatius de grau 
superior / població de 16 anys i més (%). Dades any 2018. 
 
